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DE SUSCRIPCION
SEMESTRE6 PTAS. =AiZO 12 FTA S
SUMARIO
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre abono de condiciones do embr-co en bu
ques que estitin verificando pruebas de mar.-1dem percepción de haberes del
telnlente de rus.° de 1.a clase D. P. Sar7..—Graduaci5n y sueldo al 2.° condes
table D. S. Fernández.—Habilita de maquinstq maycr de 2.43 »I ler.maquir'sta
D. M. Pradz,.—Baja por retiro del 1er. idem D. J. Dopico.—Ascenso de los si
gundos idem. D. A. Garcia y D. J. S:Iva.—Dest'19 á cua`-o cabos de Inf.°de
Marina.—Resc indo compromiso á un corneta do )den id.—LesestIma excep
t :ón del servicio á un soldado.—Dispone no procede dotr- con mls mudas dé
faena á la tropa embarcada.—Aprueba reglamento de dotación para los can( -
neros de 800 toneladas quo se construyen en Cartagena.
cONSTRUCCIONESN AVALES.—Interesa relaciones de maestros y delinputio•
res afectos al ramo de ingenieros.
CONSTRUCCIONES DE 2' TITILLEPTA.—Confinnael nombramiento de los des -
tinos que desemp, 'tan como 9'!.E.gados á Artillería los oficiales que se ex
presan.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al escribiente do 2.° D. A. Naya.
FFRVICIOS SANITARIOS.—Aprueba destino del médico 1.° 9. B. 1 có.
Anuneio de subasta.
SECCION OFICIALto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden/ lo digo á V. E. para su conocimien
-Madrid .15 de septiembre de 19I0.
DIEGO AMAS DE N11B ‘11)A
- Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cartq
1.rew
( J
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular . —Excmo. Sr.: Como resultado de cc).nsul-
•
ta elevada por el Estado Mayor central y de confor
midad con el acuerdo emitido por la Junta S uperior
de la Armada, 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar se considere como de abono para el cumpli
miento de las condiciones de embarco en los buques,
el tiempo que transcurra mientras se verifiquen las
pruebas de mar.
De real lo orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que al teniente navío de 1.* clase D. Pe
dro Sanz y Gárán, se le abonen sus haberes por lahabilitación de Marina de Palma de Mallorca, en la.situación de excedencia forzosa en que se encuentra.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder la graduación y sueldo de primer teniente
de Artillería de la Armada, con antigüedad del dia 11
del mes de septiembre del corriente año, al 2.° con
destable, segundo teniente graduado, D. Salvador
Fernández Tenreiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Sep tiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general M apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer maquinista de la Armada, D. Manuel Prado Re
gueira, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ha,bi
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litarlo de maquinista mayor de 2. clase y disponerembarque en el crucero Carlos Ir, en relevo del de
este empleo D. Manuel Tejada García, que pasa á
otro destino.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Ma.rina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el dia de hoy la edad
reglamentaria para el retiro del servicio el primer
maquinista de la Armada D. José Dopico Gómez, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ex
presado maquinista cause baja en la Armada en esta
fecha, con el haber pasivo que por clasificación le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines:.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre deb1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de Maquinistas de la Armada
por haber sido retirado del servicio el primero don
José Doptco Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien promover á su inmediatos empleos con antigüe
dad del dia 12 del corriente mes de septiembre, al se
gundo D. Alejandro García Candón y tercero D. José
Silva Mejias, que son los primeros en sus escalas con
las condiciones cumplidas y declarados aptos para el
ascemso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los citados
maquinistas queden en situación de excedencia for
zosa en el apostadero de Cádii.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to ydemás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
continuar sus servicios al tercer regimiento de Infan
tería de Marina, los cabos del primer regimiento
Francisco Martinez Casas, José Martínez Galera, Jo
sé Losa Bayón y Joaquín Jiménez Alvarez, cuyos in
dividuos serán pasaportados para su nuevo destino
á la mayor brevedad, ocupando las vacantes que és
tos dejan en dicho primer regimiento los de igualclase José López López, Diego Sánchez Carmona,
Francisco) Muller Martínez y Joaquín Conejero Alva
rez, destinados á esta.última unidad por reales órde
nes de 13 y 29 de agosto último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de septiembre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Eüziiio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
~I=
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
corneta de la compañía de ordenanzas de Infantería
de Marina, Eduardo Rodriguez Martinez y que cursó
el Jefe del Detall de la misma con fecha 10 del actual,
en la que solicita la rescisión del compromiso que co
mo reenganchado se halla sirviendo; Su Majestad el
Rey (q. D. g.) se ha dignado acceder á los deseos del
interesado, siempre que se llenen los requisitos pre
venidos al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de septiembre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares,
• Excmo. Sr.. Como resultado del expediente de ex
cepción del servicio instruido á favor del soldado del
segundo regimiento de Infantería:deMarina, Modeslo
Balaguer Hervás, S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada de 30 del anterior, ha tenido á
bien desestimar la excepción del servicio solicitada
por carecer de derecho á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación al escrito de V. E. fe
cha 22 de junio último.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Como resultado de las comunicacio- Excmo. sr.: Vista la comunicación de V. E. tras
nes de Y. E. fechas 2 y5 del corriente, Su Majestad ladando escrito del Comandante del crucero Princesa
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer pasen á de Ast_itriap en el que manifiesta que el primer temen
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te de Infantería de Marina, comandante de la guar
nición de aquel buque, expone la conveniencia de
que sean dotados los individuos que componen
la
misma, con cuatro trajes de faena en vez de los dos
con que en la actualidad lo están, S.M. el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por la segunda Sección
del Estado Mayor central, se ha servicio disponer se
manifieste á V. E. no es posible acceder á lo pro
puesto; pues al dictarse las soberanas disposiciones
que tratan sobre este particular, ya se tuvo en cuen
ta lo que ahora manifiesta el comandante de la ex
presada guarnición, pero se encontró con la imposi
bilidad material de podec ordenar fuera dotada la
fuerza embarcada con más trajes de faena que los
dos reglamentarios, por resultar insuficiente la canti
dad que la Hacienda abona al ;soldado de Infantería
de Marina, por el concepto de primera _puesta, y si este
abono hoy no se puede aumentar por falta de crédito
legislativo y en cambio se le cargan más prendasque
las que se le facilitan á su ingreso en el servicio, in
dudablemente resultaría perjudicado el soldado al
adoptarse ahora tal medida, por lo que en esta fecha
se dispone la formación de expediente sobre la con_
veniencia de aumentar la cantidad que por el citado
concepto deprimera puesta abona la Hacienda al Cuer
po de referencia.
De real orden lo digo á V. i. para su conocimien_
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
•
-
DOTACIONES DE BUQUES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
General Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.017 de
12 del actual, á la que acompaña acta y reglamento
de dotación para los cañoneros Recalde, Lapa, ,
y La/cha de 800 toneladas de desplazamiento que
construye en aquella factoría la S. E. de C. N. cum
plimentando lo prevenido en real orden de 6 de julio
de 1910 (D. O. núm. 148, pág. 909), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la segunda Sección del Estado Mayor central, ha te
nido á bien aprobar la adjunta plantilla de dotación
para cada uno de los citados buques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores,.
1
1
1
Reglamento que se cha
nana mayor.
1 Capitán de fragata.
Teniente de navío.
5 Alféreces de navío.
1 Segundo médico.
1 Maquinista mayor de segunda.
Cuerpos subalternos.
1 Primer contramaestre.
3 Segundos contramaestres.
4 Segundos condestables.
1 Segundo practicante.
21Iaq. uinistas.
1 Primer maquinista.
3 Segundos maquinistas.
3 Terceros maquinistas.
6 Aprendices.
Maestranza.
1 Segundo obrero electricista.
iswría.
11.
5 Cabos de mar.
6 Marineros preferentes.
6 Cabos de cañón.
6 Artilleros de mar.
1 Cocinero de equipaje.
1 Marinero carpintero calafate.
1 Marinero electricista.
1 Marinero corneta.
20 Marineros de primera.
12 Marineros de segunda.
3 Cabos de fogoneros.
9 Fogoneros preferentes.
18 Marineros fogoneros.
Dos de los segundos ó terceros maquinistas, por lo menos,
deberán haber cursado los estudios de electricidad.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Con objeto de tener los datos necesa
rios para cumplimentar lo prevenido en el artícu lo
7.° del real decreto de 1.° de agosto último (D. O. n
mero 169),, S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta de la
Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á bie n
ordenar que por los jefes del ramo de Ingenieros de
los arsenales, se remitan á esteMinisterio antes del 26
del mes do la fecha, relaciones de los maestros y de li
neadores afectos á dicho ramo, ya presten servicio en
la zona militar industrial ú otro destino, debiend o
también acompañar copia de sus historiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sres. Generales Jefts de los arsenales de la Carra
ca, Ferrol y Cartagena.
.sa
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
AGREGADOS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, de 16 del mes de agosto
del corriente año, interesando el nombramiento en
propiedad de los destinos que se indican, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura de Construcciones de Artillería, so ha servi
do disponer que el teniente de navío D. Félix Gonzá
•
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lez Castañeda, continúe desempeñando interinamenteel destino de profesor de la Escuela de aprendices deartilleros de de mar, hasta tanto no se saque á concurso, con arreglo á lo mandado, dicho destino entrelos agregados al Cuerpo, y que el del mismo empleoD. José M. Chereguini Buitrago, desempeñe en propiedad, á la vez que el de comandante de la bateríade experiencias, el de agregado la Junta facultati
va de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu- Ichos años.—Madrid 15 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. G-eneral Jefe de Construcciones de Artilleríaa.Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. intendente general de Marina.
• r
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUX!LIARES DE °FUJIN AS
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandantegeneral del apostadero de Cartagena, núm. 1.508 de25 del pasado, en la que interesa un escribiente paraembarcar en la escuadra de instrucción, S. M. elRey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esaJefatura y atendiendo á 1os-deseos del escribiente de2." clase D. Antonio Naya Prieto, ha tenido á biendisponer pase á las órdenes del Comandante generalde la expresada escuadra, para prestar los serviciosde su clase en el buque en que t3ean necesarios.Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Alinistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 16 de septiembre de i91O.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,Elllilio Hediger
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
trución.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. DirerAor general de Navegación y Pesca marítima.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Servicios sanitarios, y en contestación á la comunicación de V. E., hatenido á bien aprobar la designación del primer rnédico D. Benito Picó, para el laboratorio bacterioló
gico con el carácter de interino y sin perjuicio deldestino que desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecefectos —Dios guarde á -\T E. muchos años. Madrid15 de septiembre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
_Emilio Hédiger.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACION Y PESCA MARITJMA
Habiendo quedado desiertas las primera y segunda subastas celebradas para el arrendamiento del pes
quero de almadraba denominado «Torre García», se
se anuncia la tercera con arreglo á lo prevenido en el
artículo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de Ma
rina de Almería, el día 2 de noviembre próximo á las
once de la mañana, bajo las condiciones prevenidas en
el anuncio y pliego insertosen la Gaceta de Madrid nú
mero 283, de fecha 10 de octubre del año último y
por el precio tipo de ocho mi/ pesetas ó sea con un
20 por 100 de rebaja del señalado en el mencionado
pliego conforme á lo que dispone el art. 25 del referi
do reglamento.
Madrid 1:j de septiembre de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
P. A.
jacobo Torón.
imp. del Ministerio de Marina.
